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Abstrak 
Properti merupakan kebutuhan primer manusia, bisnis properti 
pada saat ini berkembang dengan sangat pesat, banyak 
perumahan, gedung perkantoran dan apartemen yang berdiri, 
khususnya di kota Surabaya. Properti adalah investasi yang 
sangat berharga dan untuk menjaga nilai investasinya, sebuah 
properti dalam jangka waktu tertentu memerlukan perawatan 
berkala seperti pengecatan ulang genteng, kusen, dinding 
bangunan, dan pengecekan instalasi listrik. 
Penelitian ini bertujuan untuk membuat rancangan aplikasi dan 
use case layanan online freelance bangunan yang bebasis web. 
Metode yang  digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
Waterfall yang dimulai dari tahapan studi literatur akan 
permasalahan yang dibahas dilanjutkan dengan pembuatan 
review dari aplikasi yang sudah ada sebelumnya, lalu 
dilakukan analisa terhadap kebutuhan aplikasi yang 
didapatkan dari tahapan sebelumnya, hasil analisa yang 
didapat lalu dipetakan menjadi kebutuhan fungsional, 
kebutuhan non-fungsional dan pada tahapan terakhir 
dilakukan pembuatan rancangan aplikasi dan use case layanan 
online freelance bangunan dimulai dari membuat rancangan 




Hasil dari penelitian ini didapatkan acuan atau templat 
rancangan aplikasi dan use case layanan online freelance 
bangunan yang diharapkan dapat memudahkan pengembang 
aplikasi dalam membuat aplikasi layanan online freelance 
bangunan. 
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Abstract 
Property is a primary human need, the property business at this 
time is growing very rapidly, many housing, office buildings 
and apartments are standing, especially in the city of Surabaya. 
In order to maintain the value of investment in the property, the 
periodic maintanace is required; for example, repainting tiles, 
frames, building walls, and electrical installation checks. 
This study aims to make the design of the application and use 
case of online freelance building services based on the web. The 
method used in this research is the Waterfall method that starts 
from the stages of literature study will the issues discussed 
followed by making a review of existing applications before, 
then analyzed the needs of the application obtained from the 
previous stage, the results obtained analysis and then mapped 
into the needs Functional, non-functional requirements and in 
the last stage made the design of the application and use case 
online freelance building services starting from making Use 
Case design, Use Case Description to Activity Diagram of Use 
Case. 
The results of this study obtained a reference or template design 
and use case service online freelance building that is expected 
to facilitate application developers in creating online freelance 
building application services. 
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1BAB I  
PENDAHULUAN 
Pada bab ini, akan dijelaskan tentang Latar Belakang 
Masalah, Perumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Tugas 
Akhir, Relevansi dan Manfaat Kegiatan Tugas Akhir. 
 
Latar Belakang Masalah 
Perkembangan bisnis properti terus mengalami 
pertumbuhan dari tahun ke tahun meskipun ekonomi Indonesia 
sedang mengalami kesulitan, hal tersebut tidak mempengaruhi 
daya beli masyarakat yang masih tinggi. Menurut Direktur 
Eksektutif Pusat Studi Properti Indonesia (PSPI), Panangian 
Simanungkalit, Tingkat kapitalisasi pasar properti pada tahun 
ini diprediksi meningkat 8 delapan persen meskipun tidak 
setinggi tahun 2012-2013 yang mencapai 15 persen (1). 
Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia memiliki 
prospek yang tinggi pada bidang properti, seperti yang 
dikatakan oleh Aliviery Akbar, Senior Associate Director 
Colliers International Indonesia, pada pasar apartemen daya 
beli masyarakat Surabaya sangat tinggi dari total 9.140 unit 
apartemen yang diperkirakan akan selesai dibangun pada tahun 
2015, sebanyak 39 persen dari jumlah tersebut telah terjual (2). 
Pada saat ini masyarakat dimudahkan dengan adanya 
layanan jasa freelance berbasis online, usaha jasa layanan 
freelance berbasis online ini potensial dengan adanya layanan 
jasa freelance berbasis online ini masyarakat dimudahkan 
dalam mencari jasa yang diinginkan yang semula menggunakan 
cara manual seperti datang langsung ke lokasi penyedia jasa 
atau melalui media telpon, dan SMS. Dari segi harga, jasa 
layanan freelance online telah memiliki harga yang tetap jika 
dibandingkan dengan jasa layanan konvensional yang belum 
memiliki patokan harga yang tetap. Sedangkan dari sisi pekerja 
  
 
freelance, pekerjaan dalam bidang ini memiliki waktu yang 
fleksibel dan pekerja dapat mengatur sendiri beban kerja yang 
diambil sehingga pekerja dapat bekerja dengan lebih produktif 
dan menghasilkan pekerjaan yang memuaskan. 
Perkembangan jasa layanan online freelance pada saat ini 
terus meningkat dengan pesat, menurut survei yang dilakukan 
oleh Sribulancer, dari kuisoner yang mereka sebarkan pada 
5.700 klien pada 25 Mei 2015 hingga 29 Juni 2015, lebih dari 
50% responden berpendapat bahwa keberadaan freelancer 
sangat penting karena terdapat beberapa jenis pekerjaan dengan 
spesifikasi keahlian tertentu tidak dapat dikerjakan oleh 
karyawan mereka, sedangkan dalam hal kebutuhan akan 
freelancer pun cukup tinggi. Menurut survei Sribulancer lebih 
dari 80% responden menggunakan jasa freelancer 3x dalam 
waktu sebulan dan 9% dari responden menggunakan jasa 
freelancer lebih dari 10x dalam sebulan, dari survei ini didapat 
alasan responden mengapa mereka mencari jasa freelance di 
situs freelance, menurut responden bahwa situs freelance 
menawarkan banyak pilihan freelancer  dan sangat 
memudahkan mereka dalam mencari freelancer yang sesuai 
dengan kebutuhan mereka. Dalam pemilihan situs freelance, 
responden sangat memperhatikan keamanan, pengaturan harga, 
jumlah database freelancer yang dimiliki, kemudahan dan 
pelayanan yang diberikan oleh situs freelance (3). 
Dengan tingginya pertumbuhan bisnis properti, jasa 
layanan online freelance bangunan sangat dibutuhkan karena 
sebuah properti memerlukan perawatan dalam jangka waktu 
tertentu.  Perawatan pada properti sangat penting dilakukan 
karena dapat mempertahankan nilai investasi. Properti harus 
tetap dijaga dengan baik agar menghasilkan capital gain and 
yield. Capital gain adalah keuntungan dari selisih harga beli 
properti sebelum dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi, 
sedangkan yield adalah keuntungan dari nilai sewa properti per 
tahun. Oleh karena itu, dalam melakukan perawatan dibutuhkan 
keahlian yang sesuai dengan jenis perawatan yang dilakukan. 
Untuk itu jasa pekerja bangunan diperlukan dalam pekerjaan 
ini, pekerja bangunan sendiri terbagi dalam beberapa jenis 
  
 
tergantung jenis pekerjaan yang dilakukan seperti tukang cat 
yang memiliki keahlian dalam bidang pengecatan serta 
perapihan finishing bangunan, tukang listrik yang memiliki 
keahlian dalam bidang instalasi listrik. 
Atas dasar permasalahan tersebut akan dilakukan 
perbandingan aplikasi layanan online freelance bangunan 
berbasis web yang nantinya dapat dijadikan acuan dalam 
pengembangan aplikasi layanan online freelance bangunan 
sehingga masyarakat dapat lebih mudah dalam mencari jasa 
pertukangan untuk melakukan perawatan pada property. 
1.1 Rumusan Masalah 
Rumusan masalah adalah bagaimana mengembangkan 
aplikasi web yang dapat mempermudah masyarakat dalam 
mencari pekerja bangunan yang sesuai dengan keahlian dan 
jenis pekerjaan yang dibutuhkan dengan menyediakan jasa 
pertukangan secara online. 
1.2 Batasan Masalah 
Batasan masalah pada tugas akhir ini adalah: 
1. Melakukan perbandingan rancangan aplikasi web dan use 
case layanan online freelance bangunan yang 
dikembangkan penulis dengan aplikasi web yang sudah 
ada. 
2. Rancangan aplikasi yang dikembangkan berbasis web. 
3. Rancangan aplikasi yang dikembangkan berupa situs web 
portal layanan online freelance bangunan. 
1.3 Tujuan Tugas Akhir 
Tujuan pengerjaan tugas akhir ini adalah untuk membuat 
rancangan aplikasi dan use case layanan online freelance 
bangunan berbasis web yang dapat membantu masyarakat 
dalam mencari pekerja. 
  
 
1.4 Manfaat Tugas Akhir 
Tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi acuan atau 
templat dalam mengembangkan aplikasi layanan online 
freelance bangunan yang bebasis web. 
1.5 Relevansi 
Penelitian pada tugas akhir ini relevan dengan penelitian 
Laboratorium Sistem Enterprise (SE). Laboratorium Sistem 
Enterprise memiliki empat topik utama yaitu: 
1. Enterprise Systems: Customer Relationship Management, 
Supply Chain Management, Enterprise Resource Planning 
2. Bussiness Process Management: Process Mining, 
Workflow 
3. Business Modelling and Analysis: System Modelling and 
Analysis, Business Intelligence and Analytics, 
Geographical Information System. 
4. Data and Knowledge Management: Data Warehousing, 
OLAP, Database 
Tugas akhir ini relevan dengan topik Business Modelling and 
Analysis: System Modelling and Analysis, Business Intelligence 



















Pada bagian ini akan dibahas mengenai hasil studi 
penelitian sebelumnya dan dan teori-teori yang mendukung 
dalam pengerjaan tugas akhir. 
 
2.1 Studi Sebelumnya 
Berdasarkan penelitian sebelumnya, terdapat penelitian 
yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang 
dikembangkan. Pada penelitian Aplikasi Pengelolaan 
Pelelangan Jasa Konstruksi Bangunan Di Kantor Zidam Iii 
Siliwangi, dikembangkan sistem lelang yang mengatur proses 
jasa melalui media web sehingga memudahkan dalam hal 
pencarian penawaran jasa (1). Selanjutnya pada penelitian lain 
yang berjudul Aplikasi Pencarian Lokasi Terdekat Pelayanan 
Kesehatan Berbasis Android Di Yogyakarta, dikembangkan 
aplikasi yang memudahkan pengguna untuk menentukan lokasi 
terdekat dengan tempat pelayanan kesehatan dengan 
memanfaatkan layanan Google Maps API (2). 
 
2.2 Dasar Teori 
Dasar teori berisi mengenai pengetahuan yang digunakan dalam 
pengerjaan tugas akhir ini. 
 
2.2.1 Freelancer.com 
Freelancer.com adalah portal yang menghubungkan 
antara pemberi pekerjaan dengan para pencari kerja, pada 
freelancer.com pemberi pekerjaan menawarkan pekerjaan 
dengan budget dan persyaratan tertentu kepada para pencari 
kerja, selanjutnya para pencari kerja melakukan penawaran 
harga untuk pekerjaan yang ditawarkan, freelancer.com 
mendapatkan keuntungan dengan menetapkan biaya kepada 
  
 
pencari kerja dengan jumlah 3%-10% dari nilai proyek yang 





Gambar 2 Tampilan Muka Situs Freelancer 
 
2.2.2 Projects.co.id 
 Projects.co.id adalah “Project and Digital Product 
Marketplace” atau tempat transaksi (menawarkan project dan 
mencari project) secara online antara owner (pemberi kerja/ 
pengguna jasa) dan worker/freelancer khususnya Freelancer 
Indonesia (pekerja/tenaga ahli). Projects.co.id juga 
menyediakan tempat untuk terjadinya transaksi penjualan 
product digital antara seller (penjual product) dan buyer 
(pembeli product).portal pekerja lepas yang fokus dalam bidang 
pekerjaan online. Projects.co.id bertindak sebagai pihak ketiga 
“Mediator, Fasilitator dan Penjamin”agar terjadi hubungan 





Gambar 3 Tampilan Muka Situs Projects 
 
2.2.3 Upwork.com 
 Upwork.com adalah situs pekerja lepas/freelancer yang 
menawarkan pekerjaan dalam bidang pengembangan aplikasi 
web dan mobile, social media marketing, desain grafis, bantuan 
hukum, dan ribuan pekerjaan lainnya. Upwork.com 
memudahkan para pemberi kerja dalam melakukan pencarian 
tenaga ahli yang dibutuhkan dengan menganalisis kebutuhan 
pengguna jasa dan mengirimkan daftar kandidat pekerja yang 
sesuai kepada pengguna jasa. (6) 
 
 




2.2.4 Google Maps API 
Google Maps API (Application Programming 
Interface) adalah layanan dari Google yang memungkinkan 
untuk menampilkan peta dengan berbagai macam atribut yang 
sesuai dengan keinginan programmer. Google Maps API 
melakukan integrasi peta untuk web eksternal dengan berbagai 
fitur yang telah disediakan seperti zooming dan panning. 
Dengan Google Maps API programmer dapat menampilkan 
peta pada mobile platform, desktop, atau web yang dibangun 
oleh programmer (7) (8). 
2.2.5 Waterfall Model 
 Waterfall Model adalah salah satu jenis metode yang 
digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Dalam 
Waterfall Model setiap fase dalam pengembangan perangkat 
lunak harus selesai sebelum fase berikutnya dapat dikerjakan 
sehingga tidak ada tumpang tindih dalam setiap fase 
pengerjaan. Pada Waterfall Model ada 5 tahapan yang harus 
dilakukan dalam pengembangan perangkat lunak. Berikut ini 
adalah 5 tahapan tersebut: 
1. Requirement Gathering and analysis 
Mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam 
pengembangan aplikasi yang didapat dengan melakukan 
wawancara, diskusi atau survei langsung. Informasi yang 
didapat selanjutnya akan dianalisis untuk mendapatkan data 
yang dibutuhkan dalam pengembangan aplikasi. 
2. System Design 
Data yang didapatkan pada tahapan sebelumnya 
akan dipelajari dan pada tahapan ini desain system akan 
dibuat. Desain system ini akan digunakan untuk 




Pada tahap ini desain yang telah dikembangkan 
pada tahapan sebelumnya akan dibuat menjadi aplikasi 
dengan melakukan pengkodean bahasa pemograman 
berdasarkan desain sistem yang telah dibuat pada tahap 
sebelumnya. 
4. Integration and Testing 
Pada tahap ini aplikasi yang telah dibuat pada tahap 
sebelumnya akan diintegrasikan pada system untuk 
dilakukan pengujian dan pengecekan untuk mencari setiap 
kesalahan pada system. 
5. Operation and Maintenance 
Pada tahap akhir ini aplikasi yang telah berhasil 
dikembangkan akan dijalankan serta dilakukan 
pemeliharaan secara berkala untuk memperbaiki kesalahan 
yang tidak ditemukan pada tahapan sebelumnya. (9) 
 
 














Pada bab ini akan dijelaskan mengenai metodologi yang 
akan digunakan dalam pembuatan tugas akhir. 
 
 
Gambar 3 Tahapan Pelaksanaan Tugas Akhir 
 
3.1 Tahapan Pelaksanaan Tugas Akhir 
Bagian ini berisi tahapan mengenai pengerjaan tugas 
akhir 
3.1.1 Studi Literatur 
Studi literatur yang dilakukan adalah pembelajaran dan 












3.1.2  Pembuatan Review Aplikasi 
Pada tahap ini penulis akan melakukan review pada 
situs web dan use case layanan online freelance bangunan yang 
sudah ada sebelumnya. 
3.1.3 Identifikasi Kebutuhan Aplikasi 
Pada tahap ini dilakukan analisa kebutuhan layanan 
online freelance bangunan. Kebutuhan didapatkan dari 
pemahaman studi literatur dan perbandingan dengan situs web 
sejenis. Dari hasil analisa tersebut lalu di petakan menjadi 
kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional 
3.1.4 Perancangan Aplikasi 
 Pada tahap ini dilakukan desain situs web layanan 
online freelance bangunan dimulai dari membuat 
rancangan Use Case, Use Case Description hingga 
Activity Diagram dari Use Case tersebut.  
3.1.5 Penyusunan Laporan Tugas Akhir 
Pada tahap ini dilakukan dokumentasi 
prosespengerjaan tugas akhir secara keseluruhan dalam bentuk 








Pada bab ini, akan disajikan kesesuaian use case aplikasi 
rancangan penulis dengan 13 situs web freelance layanan online 
bangunan yang sudah ada. 
4.1 Review 
4.1.1. Gapoon 
Alamat Situs Web :  http://www.gapoon.com 

















Table 1 Tabel Kesesuaian Situs Gapoon 
4.1.2. Networx 
Alamat Situs Web :  http://www.networx.com/ 
Pengembang  :  Networx Systems, LLC. 
 
 









UC01   UC09  
UC02   UC10  
UC03   UC11  
UC04   UC12  
UC05   UC13  
UC06   UC14  
UC07     




Table 2 Tabel Kesesuaian Situs Networx 
4.1.3. Builders Crack 
Alamat Situs Web :  https://builderscrack.co.nz/ 
Pengembang  :  myQuote Ltd. 
 














UC01   UC09  
UC02   UC10  
UC03   UC11  
UC04   UC12  
UC05   UC13  
UC06   UC14  
UC07     




Table 3 Tabel Kesesuaian Situs Builderscrack 
4.1.4. Home Stars 
Alamat Situs Web :  https://homestars.com/ 
Pengembang  :  HomeStars, Inc. 
 










UC01   UC09  
UC02   UC10  
UC03   UC11  
UC04   UC12  
UC05   UC13  
UC06   UC14  
UC07     




 Table 4 Tabel Kesesuaian Situs Homestars 
4.1.5. Airtasker 
Alamat Situs Web :  https://www.airtasker.com/ 
Pengembang  : Airtasker Pty. Ltd. 
 













UC01   UC09  
UC02   UC10  
UC03   UC11  
UC04   UC12  
UC05   UC13  
UC06   UC14  
UC07     




 Table 5 Tabel Kesesuaian Situs Airtasker 
4.1.6. Taskbob 
Alamat Situs Web :  https://www.taskbob.com/ 
Pengembang  :  Taskbob 
 
 










UC01   UC09  
UC02   UC10  
UC03   UC11  
UC04   UC12  
UC05   UC13  
UC06   UC14  
UC07     
UC08     
  
 
 Table 6 Tabel Kesesuaian Situs Taskbob 
 
4.1.7. UrbanClap 
Alamat Situs Web :  https://www.urbanclap.com/ 
Pengembang  :  UrbanClap Technologies India Pvt. 
Ltd. 
 










UC01   UC09  
UC02   UC10  
UC03   UC11  
UC04   UC12  
UC05   UC13  
UC06   UC14  
UC07     




 Table 7 Tabel Kesesuaian Situs Urbanclap 
4.1.8. Zimmber 
Alamat Situs Web :  https://zimmber.com/ 
Pengembang  : Zimmber. 
 











UC01   UC09  
UC02   UC10  
UC03   UC11  
UC04   UC12  
UC05   UC13  
UC06   UC14  
UC07     
UC08     
  
 
 Table 8 Tabel Kesesuaian Situs Zimmber 
4.1.9. Hire A Hubby 
Alamat Situs Web : http://www.hireahubby.com.au/ 
Pengembang  : Hire A Hubby 
 
 












UC01   UC09  
UC02   UC10  
UC03   UC11  
UC04   UC12  
UC05   UC13  
UC06   UC14  
UC07     




 Table 9 Tabel Kesesuaian Situs Hire A Hubby 
4.1.10. Housejoy 
Alamat Situs Web :  https://www.housejoy.in/ 
Pengembang  : Housejoy, Sarvaloka Services On 
Call Pvt Ltd. 
 
 








UC01   UC09  
UC02   UC10  
UC03   UC11  
UC04   UC12  
UC05   UC13  
UC06   UC14  
UC07     
UC08     
  
 
 Table 10 Tabel Kesesuaian Situs Housejoy 
4.1.11. Bro4u 
Alamat Situs Web : https://bro4u.com/ 
Pengembang  : Bro4u Online Services Pvt Ltd. 
 
 













UC01   UC09  
UC02   UC10  
UC03   UC11  
UC04   UC12  
UC05   UC13  
UC06   UC14  
UC07   UC15  
UC08     
  
 
 Table 11 Tabel Kesesuaian Situs Bro4u 
4.1.12. MyBuilder 
Alamat Situs Web : https://www.mybuilder.com/ 
Pengembang  : MyBuilder. 
 
 











UC01   UC09  
UC02   UC10  
UC03   UC11  
UC04   UC12  
UC05   UC13  
UC06   UC14  
UC07   UC15  
UC08     
  
 
 Table 12 Tabel Kesesuaian Situs MyBuilder 
4.1.13. HomeTriangle 
Alamat Situs Web : https://hometriangle.com/ 
Pengembang  : HomeTriangle. 
 
 










UC01   UC09  
UC02   UC10  
UC03   UC11  
UC04   UC12  
UC05   UC13  
UC06   UC14  
UC07   UC15  
UC08     
  
 





























UC01   UC09  
UC02   UC10  
UC03   UC11  
UC04   UC12  
UC05   UC13  
UC06   UC14  
UC07     






ANALISIS DAN PERANCANGAN 
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai rancangan dari 
sistem yang akan dibuat. 
 
5.1 Kebutuhan Fungsional 
Pada bab ini akan dijelaskan tentang kebutuhan – 
kebutuhan perangkat lunak, baik kebutuhan fungsional, 
kebutuhan non-fungsional, maupun aktor – aktor yang terlibat 
dalam sistem. 
Table 14 Kebutuhan Fungsional Sistem 
5.2 Kebutuhan Non-Fungsional Sistem 
Selain kebutuhan fungsional dari perangkat lunak, juga 
didapatkan kebutuhan non-fungsional seperti yang ditunjukkan 
dalam tabel berikut ini. 
 
ID Kebutuhan Fungsional 
FR-01 Sistem menyediakan fungsi pendaftaran bagi pemberi 
pekerjaan dan pekerja  
FR-02 Sistem menyediakan jasa pencarian pekerjaan untuk 
layanan online pertukangan 
FR-03 Sistem menyediakan informasi pekerja berdasarkan 
lokasi terdekat. 
FR-04 Sistem menyediakan informasi rincian tagihan jasa 
layanan online pertukangan  





Table 15 Kebutuhan Non-Fungsional Sistem 
5.3 Aktor – Aktor 
Aktor – aktor yang terlibat dalam sistem yang akan ditunjukkan 
dalam tabel dibawah ini. 
Table 16 Aktor Sistem 
5.4 Use Case 
Use case dibuat dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan 
aplikasi yang sudah dibuat pada bab sebelumnya. Daftar use 
case yang dibuat dapat dilihat pada tabel 4. 
 
FR ID UC 
ID 











registrasi akun pada 
sistem 
UC02 Registrasi akun 
pekerja 
Pengguna melakukan 
registrasi akun pada 
sistem 
ID Kebutuhan Non-Fungsional 
NFR-01 Sistem dapat diakses 24jam/7hari 
NFR-02 Sistem berbasis web dan dapat diakses menggunakan 
browser firefox dan chrome. 
NFR-03 Sistem harus berhasil dalam menyimpan semua transaksi 
yang dilakukan pengguna 
NFR-04 Sistem harus menampilkan informasi yang benar sesuai 
data yang dimasukkan pengguna 
Aktor Deskripsi 
Pengguna Semua pengguna jasa layanan online pertukangan 
  
FR ID UC 
ID 





FR02 UC03 Mengatur jenis 
keahlian yang 
dimiliki 
Pekerja memilih jenis 
keahlian yang dimiliki 
berdasarkan daftar 
keahlian yang 










disediakan oleh sistem 




















Pemberi pekerjaan dapat 
memasukkan detil lokasi 
pengerjaan pada sistem 
FR03 UC08 Melihat daftar 
pekerja 
Pemberi pekerjaan dapat 
melihat daftar pekerja 




FR ID UC 
ID 
Use Case Deskripsi Use Case 
UC09 Melihat daftar 
lokasi pekerja 
terdekat 
Pemberi pekerjaan dapat 
melihat daftar lokasi 
pekerja terdekat 
berdasarkan data lokasi 







lokasi tempat tinggal 
pada sistem 
FR04 UC11 Melihat invoice 
pekerjaan 
Pengguna dapat melihat 
rincian transaksi 
pekerjaan yang sedang 
dikerjakan 
UC12 Pengguna dapat 
melihat riwayat 
pekerjaan 
Pengguna dapat melihat 
daftar pekerjaan yang 
telah terselesaikan pada 
halaman profil 
pengguna 
FR05 UC13 Memberikan 
review pada 
pekerja  
Pemberi pekerjaan dapat 
memberi review dan 







Pekerja dapat memberi 
review dan rating pada 
profil pemberi pekerjaan 
setelah pekerjaan 
terselesaikan 
Table 17 Daftar Use Case  
 
  
5.5 Use Case Diagram 
Use case diagram digunakan untuk  menampilkan interaksi 
antar elemen pada sistem yang dirancang. Diagram use case 
dari rancangan aplikasi yang dibuat dapat dilihat pada 
LAMPIRAN A. 
 
5.6 Description Use Case Diagram 
Description use case adalah penjelasan detil dari use case yang 
telah dibuat sebelumnya. Description use case diagram dari 




































HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini akan dijelaskan hasil dan pembahasan dari 
perbandingan use case aplikasi yang dirancang oleh penulis 
dengan 13 aplikasi sejenis yang dijadikan perbandingan. 
6.1 Hasil Review 
Hasil perbandingan secara keseluruhan bisa dilihat pada 
LAMPIRAN A. Dari LAMPIRAN A dapat diurutkan 
berdasarkan tingkat kecocokan tertinggi yang mendekati 
rancangan use case penulis adalah: 
1. Gapoon    (12 Kecocokan) 
2. Airtasker   (12 Kecocokan) 
3. Urbanclap   (9 Kecocokan) 
4. Zimmber   (9 Kecocokan) 
5. Taskbob   (8 Kecocokan) 
6. Networx   (8 Kecocokan) 
7. Homestars   (8 Kecocokan) 
8. Builders Crack   (7 Kecocokan) 
9. Housejoy   (7 Kecocokan) 
10. Hire A Hubby   (7 Kecocokan) 
11. Bro4u    (6 Kecocokan) 
12. MyBuilder   (6 Kecocokan) 
13. HomeTriangle   (5 Kecocokan) 
6.2 Pembahasan Review 
Dari data hasil review pada LAMPIRAN A, penulis belum 
menemukan situ web layanan online bangunan yang 
menerapkan sistem lelang. Dengan sistem lelang pemberi 
pekerjaan dapat menentukan rentang harga yang diinginkan  
pada pekerjaan yang ditawarkan serta lama waktu pengerjaan 
yang diinginkan pada pekerjaan berskala besar dan 
membutuhkan waktu yang lama dalam pengerjaannya. 
Sebagian besar situs web layanan online freelance bangunan 
sudah menentukan harga awal pada setiap layanan pekerjaan 
  
 
yang ditawarkan, Tetapi pada penentuan lokasi antar pengguna 
belum semua situs web layanan online menggunakan fitur 
Google Maps API untuk meningkatkan keakuratan posisi antar 








KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh proses 
pengerjaan tugas akhir. 
7.1 Kesimpulan 
Kesimpulan yang dapat diambil dari pengerjaan tugas akhir ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Belum adanya sistem lelang pada layanan online bangunan. 
Dengan sistem lelang dapat memberikan keleluasaan pada 
pemberi kerja dalam menentukan rentang harga, lama 
waktu pengerjaan yang ditawarkan. 
2. Dari sisi pekerja, dengan adanya sistem lelang pekerja 
dapat leluasa memilih pekerjaan yang ditawarkan. 
7.2 Saran 
Dalam perancangan aplikasi dan use case pada tugas akhir ini 
masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis 
memiliki saran yang dapat menjadi masukan untuk 
pengembangan dari penelitian, selanjutnya rancangan dalam 
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Melihat daftar lokasi 
pekerja terdekat































































Melihat daftar lokasi 
pekerja terdekat























Nama Use Case Registrasi akun pemberi pekerjaan 
Aktor Pengguna 
Deskripsi Pengguna(Pemberi Pekerjaan) 
melakukan registrasi akun pada sistem 
Exception Data tidak lengkap 
Pre Condition Pengguna belum terdaftar pada sistem 
Aktor Sistem 







3. Aktor mengisi form 
pendaftaran 
 




5. Sistem mengecek 
apakah form telah 
terisi semua atau 
tidak, jika sudah 
data akan tersimpan 
dan jika belum akan 
muncul notifikasi 
data belum lengkap 
Post Condition Aktor berhasil melakukan 
registrasi 




Nama Use Case Registrasi akun pemberi pekerjaan 
Aktor Pengguna 
Deskripsi Pengguna(Pekerja) melakukan registrasi 
akun pada sistem 
Exception Data tidak lengkap 
Pre Condition Pengguna belum terdaftar pada sistem 
Aktor Sistem 







3. Aktor mengisi form 
pendaftaran 
 




5. Sistem mengecek 
apakah form telah 
terisi semua atau 
tidak, jika sudah 
data akan tersimpan 
dan jika belum akan 
muncul notifikasi 
data belum lengkap 
Post Condition Aktor berhasil melakukan 
registrasi 








Nama Use Case Mengatur jenis keahlian yang dimiliki  
Aktor Pengguna 
Deskripsi Pekerja memilih jenis keahlian yang 
dimiliki berdasarkan daftar keahlian yang 
disediakan oleh sistem 
Exception Keahlian tidak terdaftar pada sistem 
Pre Condition Aktor belum mendaftarkan keahlian pada 
sistem 
Aktor Sistem 







3. Aktor memilih 






ubah data profil 
5. Aktor memasukkan 
data keahlian pada 
form yang tersedia 
 
 
6. Sistem mengecek 
apakah form telah 
terisi atau tidak, jika 
sudah data akan 
tersimpan dan jika 





Post Condition Aktor berhasil memasukkan 
data pada sistem 
Table 20 Description Use Case Diagram UC03 
Nama Use Case Mengatur kategori pekerjaan  
Aktor Pengguna 
Deskripsi Pemberi pekerjaan memilih kategori 
pekerjaan yang dibutuhkan berdasarkan 
daftar kategori pekerjaan yang 
disediakan oleh sistem 
Exception Kategori pekerjaan tidak tersedia 
Pre Condition Aktor belum memilih kategori pekerjaan 
yang dibutuhkan 
Aktor Sistem 







3. Aktor memilih 
kategori pekerjaan 




4. Sistem mengecek 
apakah form telah 
terisi atau tidak, jika 
sudah data akan 
tersimpan dan jika 
belum akan muncul 
notifikasi data 
belum lengkap 
Post Condition Aktor berhasil memasukkan 





Table 21 Description Use Case Diagram UC04 
 
Nama Use Case Mengatur jenis keahlian yang dibutuhkan 
Aktor Pengguna 
Deskripsi Pemberi pekerjaan memilih keahlian 
pekerjaan yang dibutuhkan berdasarkan 
daftar kategori pekerjaan yang 
disediakan oleh sistem 
Exception Keahlian yang dibutuhkan tidak tersedia 
Pre Condition Aktor belum memilih keahlian pekerjaan 
yang dibutuhkan 
Aktor Sistem 







3. Aktor memilih 
keahlian yang 
terdaftar pada sistem 
 
 
4. Sistem mengecek 
apakah form telah 
terisi atau tidak, jika 
sudah data akan 
tersimpan dan jika 
belum akan muncul 
notifikasi data 
belum lengkap 
Post Condition Aktor berhasil memasukkan 
data pada sistem 








Nama Use Case Mengatur waktu pengerjaan 
Aktor Pengguna 
Deskripsi Pemberi pekerjaan memasukkan tanggal 
dan waktu pengerjaan pada sistem 
Exception Data tidak lengkap 
Pre Condition Aktor belum memilih waktu pengerjaan 
pada sistem 
Aktor Sistem 







3. Aktor mengisi 
tanggal dan waktu 
pengerjaan pada 
form yang tersedia 
 
 
4. Sistem mengecek 
apakah form telah 
terisi atau tidak, jika 
sudah data akan 
tersimpan dan jika 
belum akan muncul 
notifikasi data 
belum lengkap 
Post Condition Aktor berhasil memasukkan 





Table 23 Description Use Case Diagram UC06 
 
Nama Use Case Mengatur lokasi pengerjaan  
Aktor Pengguna 
Deskripsi Pemberi pekerjaan dapat memasukkan 
detil lokasi pengerjaan pada sistem 
Exception Data tidak lengkap 
Pre Condition Aktor belum memilih lokasi pengerjaan 
pada sistem 
Aktor Sistem 







3. Aktor memilih 
lokasi pengerjaan 




4. Sistem mengecek 
apakah form telah 
terisi atau tidak, jika 
sudah data akan 
tersimpan dan jika 
belum akan muncul 
notifikasi data 
belum lengkap 
Post Condition Aktor berhasil memasukkan 
data pada sistem 





Nama Use Case Melihat daftar pekerja  
Aktor Pengguna 
Deskripsi Pemberi pekerjaan dapat melihat daftar 
pekerja yang telah terdaftar pada sistem 
Exception Proses menampilkan data gagal 
Pre Condition Daftar pekerja tersimpan pada sistem 
Aktor Sistem 
1. Aktor memilih 







pekerja yang telah 
terdaftar pada sistem 
Post Condition Aktor berhasil melihat daftar 
pekerja 
Table 25 Description Use Case Diagram UC08 
Nama Use Case Melihat daftar lokasi pekerja terdekat  
Aktor Pengguna 
Deskripsi Pemberi pekerjaan dapat melihat daftar 
lokasi pekerja terdekat berdasarkan data 
lokasi pengerjaan yang telah dimasukkan 
sebelumnya 
Exception Aktor belum memasukkan data 
Pre Condition Data tersimpan pada sistem 
Aktor Sistem 





























7. Aktor memilih 










Post Condition Aktor berhasil melihat daftar 
lokasi pekerja terdekat 




Nama Use Case Mengelola lokasi tempat tinggal  
Aktor Pengguna 
Deskripsi Pekerja dapat melakukan perubahan 
lokasi tempat tinggal pada sistem 
Exception Proses ubah data gagal 
Pre Condition Data tersimpan pada sistem 
Aktor Sistem 







3. Aktor memilih 






ubah data profil 
5. Aktor mengubah 
data lokasi yang 




6. Sistem mengecek 
apakah form telah 
terisi atau tidak, jika 
sudah data akan 
tersimpan dan jika 







Post Condition Aktor berhasil melakukan 
perubahan data 
Table 27 Description Use Case Diagram UC10 
Nama Use Case Melihat invoice pekerjaan  
Aktor Pengguna 
Deskripsi Pengguna dapat melihat rincian transaksi 
pekerjaan yang sedang dikerjakan 
Exception Proses menampilkan data gagal 
Pre Condition Data tersimpan pada sistem 
Aktor Sistem 



























Post Condition Aktor berhasil melihat 
invoice pekerjaan 
Table 28 Description Use Case Diagram UC11 




Deskripsi Pengguna dapat melihat daftar pekerjaan 
yang telah terselesaikan pada halaman 
profil pengguna 
Exception Proses menampilkan data gagal 
Pre Condition Data tersimpan pada sistem 
Aktor Sistem 
















Post Condition Aktor berhasil melihat 
riwayat pekerjaan 






Nama Use Case Memberikan review pada pekerja  
Aktor Pengguna 
Deskripsi Pemberi pekerjaan dapat memberi review 
dan rating pada profil pekerja setelah 
pekerjaan terselesaikan 
Exception Proses menampilkan data gagal 
Pre Condition Data tersimpan pada sistem 
Aktor Sistem 

























7. Aktor mengisi 




rating pada detil 
pekerjaan 
 
8. Sistem mengecek 
apakah form telah 
terisi atau tidak, jika 
sudah data akan 
tersimpan dan jika 
belum akan muncul 
notifikasi data 
belum lengkap 
Post Condition Aktor berhasil melakukan 
review dan rating 
Table 30 Description Use Case Diagram UC13 
Nama Use Case Memberikan review pada pemberi 
pekerjaan  
Aktor Pengguna 
Deskripsi Pekerja dapat memberi review dan rating 
pada profil pemberi pekerjaan setelah 
pekerjaan terselesaikan 
Exception Proses menampilkan data gagal 
Pre Condition Data tersimpan pada sistem 
Aktor Sistem 

























6. Aktor berhasil 
melakukan review 
dan rating 
7. Aktor mengisi 
review dan memilih 




8. Sistem mengecek 
apakah form telah 
terisi atau tidak, jika 
sudah data akan 
tersimpan dan jika 
belum akan muncul 
notifikasi data 
belum lengkap 
Post Condition Aktor berhasil melakukan 
registrasi 
 






Table 32 Tabel Kesesuaian Situs Web 
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